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Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah 
untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada 
kepentingan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana 
kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta 
berdasarkan analisis rasio keuangan daerah dan perkembangan kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2014-
2018 apabila ditinjau secara time series dan cross section. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan 
Surakarta pada tahun 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan 
keuangan berupa Laporan APBD tahun 2014-2018. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Surakarta dilihat 
dari (1) Rasio kemandirian daerah memiliki pola hubungan instruktif, dan juga 
pola hubungan konsultatif. (2) Rasio efektivitas memiliki tingkat efektivitas yang 
sangat efektif. (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan sebagian besar anggaran 
belanjanya untuk belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. (4) Rasio 
Pertumbuhan PAD cenderung  menunjukkan pertumbuahan positif yang artinya 
sangat baik. (5) Rasio Derajat Desentralisasi tiap tahunnya cenderung selalu 
mengalami peningkatan pada tiap-tiap daerah. (6) Rasio Ketergantungan 
Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks Karesidenan 
Surakarta memiliki tingkat ketergantungan daerah pada tingkat tinggi. (7) Rasio 
Derajat Kontribusi BUMD menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota Eks 
Karesidenan Surakarta telah memperoleh kontribusi dari perusahaan daerah 
terhadap penerimaan pendapatan daerahnya berkisar antara 1%- 6%. 
 
















The granting of broad autonomy and decentralization opened the way for the 
government to carry out regional financial management oriented to the public 
interest. The purpose of this study was to analyze how the financial performance 
of the Ex-residency Surakarta Regency / City Government was based on the 
analysis of regional financial ratios and the development of the financial 
performance of the Ex-Surakarta Regency / Municipal Region Government in 
2014-2018 when reviewed in time series and cross section. The population in this 
study is the Regional Government of Regency / City of the Ex-Residency of 
Surakarta in 2014-2018. The sample in this study is the financial statements in the 
form of 2014-2018 APBD Report. This research is quantitative descriptive. The 
results of the analysis show that the financial performance of the District / City 
Ex-Surakarta Regency / City Government seen from (1) the regional 
independence ratio has an instructive relationship pattern, and also the 
consultative relationship pattern. (2) the effectiveness ratio has a very effective 
level of effectiveness. (3) the Harmony Ratio can It is said that most of the 
expenditure budget for operating expenditure compared to capital expenditure. 
(4) PAD Growth Ratio tends to show positive growth, which means very good. (5) 
Decentralization Degree Ratio every year tends to always increase in each 
region. (6) Ratio Regional Financial Dependence shows that the Regency / City of 
the Ex-Surakarta Regency has a high level of regional dependency. (7) The Ratio 
of Degree of Contribution of BUMD shows that the Regency / City of the Ex-
Residency of Surakarta has received contributions from regional companies 
towards the receipt of their regional income ranging from 1% - 6% . 
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